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TÍTULO 
Agua, azucarillos y 
aguardiente 
Abna de Dios 
Bohemios 





El barberiUo de 
Lavapiés 
El barbero de 
Sevilla 
El bateo 








Perrín y Vico, 
Guillermo; 
Palacios, Miguel de 
Penella, Manuel 
Fernández de Sevilla, 
Luis; 





Larra, Luis Mariano 
Perrín y Vico, 
Guillermo; 
Palacios, Miguel de 
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El caserío 
El conde de 
Luxemburgo 
El dúo de la 
africana 
El huésped del 
Sevillano 
El niño judío 
El pobre Valbuena 
El rey que rabió 




Jugar con juego 
Katiuska 





















Ventura de la Vega, 
Ricardo 
González del Castillo, 
Emilio; 
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La abadana 




La canción del 
olvido 
La chulapona 
La corte de Faraón 
La del manojo de 
rosas 
La del soto del 
parral 
La Doloroso 
Ramos Martín, José 
Burgos, Javier de 
Ramos Carrión, 
Miguel 
González del Castillo, 
Emilio; 







Perrín y Vico, 
Guillermo; 
Palacios, Miguel de 
Ramos de Castro, 
Francisco; 
Carreño, Anselmo C. 
Fernández de Sevilla, 
Luis; 
Carreño, Anselmo C. 
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La gente seria 
La Gran Vía 
La leyenda del beso 




La noche de San 
Juan 
La patria chica 
La reina mora 
La revoltosa 




Pérez González, Felipe 
Reoyo, Enrique; 
Paso, Antonio; 







Ramos Martín, José 
Iglesias, Luis 
Álvarez Quintero, 
Serafín y Joaquín 
Álvarez Quintero, 
Serafín y Joaquín 
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La tabernera del 
puerto 
La verbena de La 
Paloma 
La viejecita 
La viuda alegre 
Las corsarias 












González del Castillo, 
Emilio; 
Muñoz Román, José 
González del Castillo, 
Emilio; 
Muñoz Román, José 
Fernández de Sevilla, 
Luis; 
Carreño, Anselmo C. 
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Pascual Frutos, Luis 
Fernández 
Caballero, Manuel 
Moreno Torroba, 
Federico 
Arrieta, Emilio 
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